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1 Le  volume  de  John  Patrick  Walsh  propose  au  lecteur  une  étude  intéressante  sur  des





aspect  et  l’héritage  du  colonialisme  et  de  l’impérialisme.  Selon  Walsh,  la  dévastation
qui dérive des tremblements de terre, des cyclones, des inondations ne fait que rendre




sont   les   causes   tangibles  de   la   circulation de  peuples  qui  vont  à   la   recherche  de
conditions de vie meilleures. Cependant le critique nous rappelle que la destruction de
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2 Walsh identifie trois vagues migratoires principales qui ont eu des retentissements très
forts  dans   les  écrits   fictionnels  haïtiens.  La  première  phase  est   liée  à   la  violence
politique  de  la  dictature,  notamment  de  Jean-Claude  Duvalier,  et  au  phénomène  des





Nous  nous  référons  au  séisme  qui  a  dévasté  Haïti  et  spécialement  sa  capitale   le  12
janvier  2010.  Une  catastrophe  énorme  qui  a  provoqué  des  milliers  de  morts  et   la
dévastation  de  presque  toutes   les   infrastructures,  ce  qui  a  ralenti   l’intervention  des
missions   internationales  et   le   soutien  à   la  population.  Le   tremblement  de   terre  a
démontré  que   la  nature  n’est  pas  une  évidence  et  que   les  conflits  humains  ont  des
conséquences importantes sur les contextes environnementaux. Ces sujets ont été déjà






réductrice  et  idéologique  des  dynamiques  haïtiennes,  la  littérature  fait  découvrir  les
injustices environnementales et interroge les expériences de migration qui s’ensuivent.
3 Le   volume   se   partage   en   trois   parties   qui   retracent   les   témoignages   littéraires
concernant les thématiques de la migration par rapport aux problèmes politiques, aux
relations   sociales,  aux   changements   climatiques  et  aux   catastrophes  naturelles.  La














offrir  une   représentation  de   l’existence  des  gens  ordinaires   face   à  un   événement
catastrophique.  Le  regard  de   l’écrivain  se  pose  sur  une  réalité  apocalyptique  qui  a
complètement  bouleversé   tout   semblant  de  quotidien.  Dans  cette  deuxième  partie,




travaillent  sur  la  forme  afin  de  créer  des  récits  alternatifs  et  de  reconstruire  Haïti  à
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travers  un  processus  d’écriture  qui  peut  être  fictionnel  (romans  et  contes)  ou  non-




séisme   de   2010.   Les   trois   écrivains   relatent   les   expériences   des   migrants   qui
réinventent   leurs   vies   dans   un   nouveau   contexte   géographique   et   culturel.   La
rencontre entre deux univers différents génère un défi pour toute société et également
pour   les   personnes   qui   doivent   s’intégrer   dans   un   autre   pays.   Les   catastrophes





6 L’essai  de  Walsh  choisit   la  perspective  haïtienne  pour   fournir  un  modèle  qui  peut
devenir la clé d’analyse de la littérature mondiale. L’«éco-archive» est un outil à même
d’interroger   les   récits,  mais  également  une  hypothèse  de   travail  qui  mérite  d’être
exploitée dans d’autres contextes car il est possible de détecter une tension entre l’île
de la Caraïbe et l’expérience globale. Dans une approche internationale qui commence
à  dépasser   l’attitude  de  déni  pour  mettre  en   relief   les  problématiques  concernant
l’environnement  et   les   relations  historiques  et  humaines,   ce  volume  nous  permet
d’alimenter le débat et nous offre une bonne démarche de travail.
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